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Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Periode 
2016 Pada PT Sumatra Unggul Palembang  
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Laporan akhir ini membahas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT 
Sumarta Unggul Palembang yang ditujukan untuk mengetahui cara perhitungan 
PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Sumatra Unggul Palembang. Dan 
melakukan analisis untuk melihat penerapan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-
Undang No. 36 tahun 2008 mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak 
Nomor:PER-16/PJ/2016 pada PT Sumatra Unggul Palembang. Penulis melakukan 
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi serta 
mengumpulkan sumber data dari data perusahaan, buku, jurnal, dan internet. Dari 
data perusahaan, penulis menemukan permasalahan bahwa PT Sumatra Unggul 
Palembang belum sesuai melakukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan 
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 karena masih terdapat 
kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada kasus karyawan yang 
bernama Widya Astusi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif normal dan 
tidak menerapkan tarif lebih kepada karyawan tersebut. Yang menyebabkan 
kurang bayar Pajak PPh Pasal 21 serta PT Sumatra Unggul Palembang mengalami 
kesalahan dalam menggunakan PTKP karena tidak memperbaruhi ketentuan tarif 
yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-
16/PJ/2016. Kesalahan dalam perhitungan PTKP akan berpengaruh terhadap PKP 
dan juga pajak yang terutang, sehingga mengakibatkan perusahaan lebih bayar 
PPh Pasal 21,oleh karena itu perlu dilakukan analisis Perhitungan PPh Pasal 21 
agar perhitungan Pajak perusahaan sesuai dengan peraturan – peraturan yang 
berlaku. 
 


















Analysis of Income Tax Calculation Article 21 Permanent Employees Period 
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This final report discusses the calculation of income tax article 21 on PT Sumarta 
Unggul Palembang intended to find out how the calculation of Income Tax Article 
21 by PT Sumatra Unggul Palembang. And do an analysis to see the 
implementation of Income Tax Article 21 based on Law no. 36 of 2008 refers to 
the Regulation of the Director General of Tax No. PER-16 / PJ / 2016 at PT 
Sumatra Unggul Palembang. The author performs data collection techniques by 
interviewing and documentation and collecting data sources from company data, 
books, journals, and internet. From the data of the company, the writer finds the 
problem that PT Sumatra Unggul Palembang is not yet appropriate to calculate 
PPh Article 21 based on Regulation of Director General of Tax Number Per-16 / 
PJ / 2016 because there is still mistake in calculation of Income Tax Article 21 
that is on employee case named Widya Astusi Does not have a NPWP subject to 
normal rates and does not apply more tariffs to these employees. The cause of 
underpayment of Income Tax Article 21 and PT Sumatra Unggul Palembang 
experienced an error in using PTKP as it did not comply with the applicable tariff 
provisions pursuant to Regulation of the Director General of Tax Number Per-16 
/ PJ / 2016. Errors in the calculation of PTKP will affect the PFM and also tax 
payable, resulting in the company overpay Article 21 Income Tax, therefore it is 
necessary to analyze the calculation of Income Tax Article 21 for the calculation 
of corporate tax in accordance with applicable regulations. 
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